






















































































          


















































































































































































定型発達群 36 名 2 名 1 名 0 名 
 
 
非定型発達被援助群 7 名 3 名 11 名 10 名 














②非定型発達被援助群 15.97(3.75) 25.42(2.46) 
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　In this study, I evaluated the parent-infant play by “attunement” and “separation anxiety” 
in the nursery school, and analyzed the influence on “parenting anxiety” and “self-esteem”. 
About 39 sets of mothers and infants of a typically developing aid group, 31 sets of mothers 
and infants of an untypically developing aid group, 18 sets of mothers and infants of an 
untypically developing non-aid group, I recorded the parent-infant play on a video, and 
evaluated “attunement” and “separation anxiety” of parenthood. Furthermore, I measured 
“parenting anxiety” and “self-esteem” with questionnaires. As a result, I was able to evaluate 
the parenthood from the parent-infant play. Evaluation factors were “attunement”, “separation 
anxiety”, “parenting anxiety” and “self-esteem”. 
